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      .الّناطقين ا لغير غةالل ّ تعليمل دريست ّال مواد ّ ،الّنحو معل تطوير،: الرّئيسّية الكلمات  .الةفع ّ نتائج مع معل ّالت ّ في للاستخدام اختباره تم ّ وقد. علم الّنحو متعل ّ في بالطّلا  لاحتياجات كييفهت تم ّ وقد منه، الاستخدام يستحق ّو  فهذا الكتاب مناسبا .القرآنية الآيات بعض ومن المواد ّ تناسب تيال ّ الأخرى الّنحو كتب بعض من ةمأخوذ من حيث أّن الأمثلة ،ّيةالتدريس واد ّالم من دجي ّ نمكو ّ أساس على ناتالمكو ّ من بالعديد الكتاب تطوير تم ّوقد . بالكتا ذا يحّبون التعّلم % 07،29 و ،(اجد ّ دجي ّ) %39 لعلم الّنحو الأّول والمعّلم ،( جيد) ٪  5.77 المواد ّ محتوى وخبراء ،(دجي ّ) % 17،67 صميمالت ّ خبراء من استبيانات على بناء ً للاستخدام قابل المنتج وهذا .هائي ّالن ّ والمنتج ،ةهائي ّالن ّ والمراجعة ،انيةالث ّ جربةلت ّا ومراجعة ،الأولى جربةوالت ّ ،والمراجعة ،الخبرة من قحق ّوالت ّ ،المنتج وتصميم ،صميموالت ّ ،الاحتياجات تحليل: هي llaG & groB من خطوات عشر خلال من الكتاب تطوير من راسةالد ّ نتائجفإّن  من ثم ّو . ةي ّوالكم ّ ةوعي ّالن ّ البيانات يحصل الباحث على إلى مارسة،المو  والاستبيان والمقابلة الملاحظة طريق عن البيانات جمع تم ّوقد . خطوات عشر من نيتكو ّ llaG & groB تطوير نموذج مع طويروالت ّ البحث طريقة هذه الّدراسة ستخدمت. أجريت تيال ّ المنتج اختبارات نتائج معرفة (3، (أجروم ابن) الّصنهاجي ّ للإمام الجرمّية متن كتاب خصائص معرفة( 2 ،(أجروم ناب) الّصنهاجي ّ للإمام الجرمّية متن كتاب تطوير ةكيفي ّ معرفة( 1 الّدراسة منها أهدافللحصول على  صياغ الّدراسة وضع الباحث ثلاث هذه  ةخلفي ّ على بناء ً .الكتاب هذا وتصميم تطويرفي  الباحث يحاول لذلك. وتطبيقه همتعل ّ في الطّلاب صعوبات إلى بيسب ّ هذاو . ّتدريباتال ارسةمم وعدم مة،المقد ّ الأمثلة وجود عدم مثل. القصور أوجه بعض هناك ولكن ،علم الّنحو متعل ّ في المستخدم ئيسي ّالر ّ الكتاب هو الكتاب هذا. أجروم ابن ألّفه ذيال ّ الأجرمّية كتاب متن  باستخدام لالأو ّ ف ّالص ّ منذ الّنحو معل من حيث أّم يبدؤون تعّلم. طّلاب الّدارسين بالمعهدل كبير دور له الّنحو علم أن ّ افتراض إلى ستندت اّلتي طويروالت ّ البحث في دراسة عن عبارة ّدراسةال هذه   .لدى تلاميذ المدرسة المتوسطة الإسلامية فى معهد السلفية برياو بمدخل السياق (أجروم ابن) نهاجي ّالص ّ لإمامل ةالجرمي ّ نمت كتاب تطوير (:8102) رافقي المنّور صملخ ّ   ج
ح    ABSTRAK  Rafiqi Almunawwar (2018): Pengembangan Kitan Matan Ajrumiyah Karya Imam Sonhaji (Ibnu Ajruum) Berbasis Kontekstual untuk Santri Pondok Pesantren Salafiah di Riau.  Penelitian ini adalah pengelitian R&D yang didasarkan pada asumsi bahwa ilmu nahwu mempunyai peran yang besar untuk santri di Pondok Pesanren. Santri mulai mempelajari Ilmu Nahwu sejak kelas satu dengan menggunakan kitab Matan Ajrumiyah yang disusun oleh Ibnu Ajruum. Kitab ini merupakan kitab utama yang dipakai pada pembelajaran nahwu, namu terdapat beberapa kekurangan. Seperti kurangnya contoh yang disediakan, tidak adanya latihan. Hal ini menyebabkan santri kesulitan dalam mempelajari  dan mengaplikasikannya. Karena itu peneliti mengembangkan dan mendesain kitab ini. Berdasarkan latar belakang peneliti merumuskan 3 tujuan penelitian 1)mengetahui cara mengembangkan kitab matan ajrumiyah karya imam sonhaji, 2) mengetahui karakteristik Kitab Matan Ajrumiyah Karya Imam Sonhaji 3) Mengetahui hasil uji prodak yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan Pengembangan dengan model pengembangan Borg & Gall yang terdiri dari 10 Langkah. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, angket dan latihan, sehingga data yang didapatkan adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian terdiri dari pengembangan kitab melalui 10 langkah Borg & Gall yaitu : analisis kebutuhan, rancangan, desain produk, validasi pakar, revisi, percobaan pertama, revisi percobaan kedua, revisi akhir, produk akhir dan produk ini layak digunakan berdasarkan angket dari pakar desain 76,71 % (Baik), pakar isi materi 77,5% (Baik), guru ilmu nahwu pertama 93 % (Sangat Baik), dan 92,70 % menyukai pembelajaran dengan buku ini. Kitab ini dikembangkan dengan beberapa komponen yang berdasarkan dari komponen materi ajar yang baik, contoh diambil dari beberapa kitab nahwu lain yang sesuai dengan materi dan dari beberapa ayat alquran. Kitab matan Ajrumiyah ini layak digunakan dan telah disesuaikan dengan kebutuhan santri dalam pembelajaran ilmu nahwu. Dan telah dilakukan pengujian untuk penggunaan dalam pembelajaran dengan hasil efektif .  Kata kunci: pengembangan, ilmu nahwu, materi ajar pembelajaran bahasa Arab non-Arab     
خ   ABSTRACT  Rafiqi Almunawwar (2018): The Development of Matan Ajrumiyah Book Written by Imam Sonhaji (Ibn Ajruum) Based contextual for Students of Pesantren Salafiah of Riau Province.  This R&D research was carried out based on an assumption that science of nahwu has a big role for santri (students) in Pondok Pesantren (Islamic boarding school). The students has started studying nahwu science (Arabic grammar) since in the first grade by using Matan Ajrumiyah book which was composed by Ibn Ajruum. The book is used as the main resource in teaching and learning nahwu. However, there are some shortcomings such as lack of examples provided and the absence of exercise. This condition causes difficulties for the students in learning the grammar and applying it. Therefore, this research aims to develop and design the book. Based on the background of this research, three research purposes were formulated, namely 1) to find out ways of developing Matan Ajrumiyah book written by Imam Sonhaji, 2) to identify characteristics of the book, and 3) to determine product test results. This research was conducted through research and development method of Borg & Gall development model which consists of ten steps. Data were collected through observation, interview, questionnaire and exercise so that the obtained data were in form of qualitative and quantitative data. The research results consist of the book development through Borg & Gall’s ten steps, namely: needs analysis, design, product design, expert validation, revision, first experiment, revision for the second experiment, final revision, final product and the product is feasible to be used based on the results of questionnaires from: design experts that show 76.71% (Good), content material experts that show 77.5% (Good), first grade nahwu science teachers that show 93% (Very Good), and 92.70% students like to learn by using the book. The book was developed with several components based on a good component of teaching material and the examples were taken from several other nahwu books that fit the material and from some verses of the Qur’an. The Matan Ajrumiyah book is worthy to be used and has been adapted to the needs of the students for learning nahwu. In addition, it has been tested for teaching and learning practices which show effective results.  Keywords: development, nahwu science, Arabic learning materials for foreign learners   
